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DIARIO
e
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirvo gratuitamen¿e Lam disposiciones Insertas era este Mario, Ze admiton aubscripciJno3 al Diario,
it los subscriptores da la «Legislación». tienen carácter preceptivo. al precio de 8 posetas demestr3.
SUMAYITC)
Subsecretaría.
Cesa en el despacho ordinario del Ministerio ol C. A., D. F. Estrán.—Dispono se
encargue del íd. Id. el íd. Id. 1). F. Estrán.
"s'emanal.
Destino del A. do N I). F. Bastarreclie.---Declara aptos para ascenso al personal
do I. de M. que eqlresa.—Asconsos del Conde. D. J. Barba, del Cap D. L. del
Busto y del primer Tto. D. A. Cañas.—Idem del id. Id. D. M. Dlaz.—Prórroga
de licencia al primer Tte. de I. de M. D T. Solá.—Aprobando relación do cam
bio de destinos de clases de tropa.- -Asciendo al empleo do Primor Módico al
2." 1). I. Summers.—Promueve al empleo superior inmediato al Primer 'Médi
co D. M. de la Peña.- -Disponiendo ingreso en tic; ivo ul íd. Id. 1). E. Parra.
--Nombra para ol destino del primer 116n. primor Regto. de I. M. al Id. Id.
D. M. Ballesteros.—Resuelve sobre modificaciones en ol personal del G. R. y
B. del Hospital de Marina do Ferrol.—Licencia por enfermo al Auxiliar del
Cuerpo Jurídico D. V. A. Rodríguez.—Dispono el ni-0~o de plazas que h .n
de proveerse de terceros maquinistas.—Concediendo premio do constancia al
Maestro D. A. Soler.- Reforma en la organización y ascensos del personal do
marinería y fogoneros.
Material.
Aprobando aumento de fiadores y una trinca al cargo del torpedero núm. 15.
Disponiendo so remitan á la Escuadra proyectos de inventario del E. M. para
su informe.—Aprobando aumento de cartuchos Mauser y SUS envases á cargo
del Cond. de la Batería del Arsenal de Cartagena.--Idem la baja de dos torpe
dos del cargo del torpedero núm. 12. —Rectificando la longitud do los tubos
de respeto do los condensadores aumentados al cargo del Torpedero núm. 15
- Aprobando aumento de un aparato «Ardois) á cargo del primer Maquinista
del «Carlos V».
I zatemleu•ia.
Relativa á abono de cantidades á autores de obras.
Circulares y disposiciones.
Relación del personal excedente en el Cuerpo do Sanidad.
SI-7,CCION OFICIAL
amme orezDENzis
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: t4. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
diaponer, cese en el despacho ordinario de este Mi
nisterio, el Contraalmirante Director del Personal,
D. Federico Estrán y Justo.
De Real orden lo digo á V. E. á los fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid28 de Agosto de 1906.
J. ALvARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante mi ausencia se encargue deldespacho ordinario do este Ministerio, el Contraalmi
rante D. Federico Estrán.
De Real orden lo digo á V. E. á los fines con
siguientes —Dios guarde á V. E. muchos arios.—Nla
(Irid 30 do Agosto de 1906.
.1. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres . . .
11111.> f"-
PERSONAL
•••■•••■■■•••
CUERPO GIEWPRAL DB La, MULADA.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. 1). g.) accediendo á
propuesta elevada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, ha tenido á bien nombrar Ayu
(lante personal del Capitán de navío de 1.* clase') Fe
lix Bastarrache y Herrera, al Alférezde navío D. Felix
Bastarrache y 1>iez de Bulnes ",en relevo del oficial
de igual empleo 1). Manuel Bastarrache y Diez de
13ulnes.
De lteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y,efee
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tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Agosto de 1906.
El Subsecretario
P. A.
Federico Estrán
Sr. Directcr del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
QUILPO DE 131TA7TE3ÍA DE MAMITA
Excmo. Sr.: NI. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso cuando por anti
güedad les corresponda, á los jefes y oficiales de In
fantel ja de Marina comprendidos en la siguiente re:a
ción que principia con D. Joaquin Orte.za y Cuesta y
termina con I). RicardoOlivera Manzorro, por reunir
las condiciones que determina el artículo 3.° del Real
Decreto de 5 de Julio último (D. 0. núm. 71).
De Real :orden, digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho,
fiederico EsIrán
Sres. . .
Relación que se cita.
Coronel Sr. D. Joaquin Ortega y Cuesta.
Idem Sr. D. José Sancho Méndez.
Idem-Sr. D. Mariano de Anitua é Izaguirre.
Teniente Coronel Sr. D. Luis Cardiel y Morcillo.
Idem Sr. D. José de Dueñas y Tomasety.
Comandante D. Francisco J. Alcántara Betegón
Idem Sr. D. Leon Serrano Echevarría.
Capitán D. Eduardo Galván Pérez.
'dem D. José Jorquera Garrié.
Idem D. Vicente Armijo Segovia.
Idem D. José López Gil.
Primer Teniente D. José le Labra Vivanvo.
Idem D. Ramón Rodríguez Delgado.
Idem D. Miguel Galvez Laglera.
Idem D. Ricardo Oli vera Manzorro. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Madrid 30 de Agosto de 1906. 1 Primer Teniente del segundo batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina, D. Teodoro Solá•
Excmo. Sr.: Declarado en situación de supernu- Mestre:
merario por Real orden de 9 del actual el Teniente S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
Coronel de Infantería de Marina, D. Carlos Valcárcel un mes de prórroga á la licencia que por enfermo so
y Ruíz de Apodaca: halla disfrutando.
M. el Rey (q. D . g.) atendiendo á lo preceptua- De Real orden, comunicada por el Sr. !Ministro de
do en el art. 4.° del Reglamento aprobado por Real Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y Pfec
Decreto de 5 de Julio último, ha tenido á bien pro- tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
mover á sus inmediatos empleos al Comandante don de Agosto de 1906.
José Barba García, al Capitán D. Lorenzo del Busto ElSubsecretario.
P. A.
y García del Rivero y al Primer Teniente D. Arturo Federico Estrán
Cañas Sánchez, quo son los primeros en su respecti Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
va escala declarados aptos para el ascenso; debiendo
••••• •■••111111contárseles en sus nuevos empleos la antigüedad de
• ~~~
2 del corriente mes, día siguiente al en que el Tenier.- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
te Coronel Valcárcel tomó posesión del Gobierno ci- aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
vil de la provincia de Alicante. de clases de tropa de Infantería de Marina, que da
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- principio con el sargento 1
° Manuel Nogueira Albite,
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 30 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho
Federico Estrán
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el Cuerpo de Infantería de Marina por
pase á situación de retirado del Capitán D. Raimundo
Díaz Leira:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo de Capitán al Primer Teniente del expresa
do Cuerpo, D. Manuel Díaz Serra, que es el número
uno de su escala, declarado apto para el ascenso;
debiendo contársele en su nuevo empleo la antigüe
dad de 27 de Julio último, que es el día siguiente al
en que ocurrió la vacante. Es asimismo la voluntad
de S. M. que el Capitán Díaz Serra quede en situa
ción de excedente adscripto al Departamento de Cá
diz y que se le abonen sus sueldos por el Cuadro de
Reclutamiento núm. 1.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Agosto de 1908.
El General encargado del despacho,
fiederico
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
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y termina con el cabo Antonio Baches Romero; de
biendo incorporarse los comprendidos en ella, á los
destinos que al frente de cada uno se expresa, á la
brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
29 de Agosto de 1906
El Subsecretario,
P. A.
-Federico BsIrán
Sr. Inepector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de. Cádiz, Ferrol y Oartagena.
Relación •ine me cita.
PERTENECEN
Re- Batallón.
gimiento.
-
-
Compahia.
2.° 1.0 3.a
nuadro núm. 2, agregado excedente.
$.° 1.0 1.a, agrega
do excedente.
3.° 2.° 2.', agrega
do excedente.
1.0 2..D 4.a, licencia
por enfermo en la provincia de Santander.
3•" 2.° 1.ft, agrega
do excedente.
3." 2.' 3
a
finadro nfurn. 2, agregado excedente.
11.r 2.n 2.*
3.° 1.n 4.8
Regresados enfermnA del Golfo do Guinea
NOMBRES
SARGENTOS PRIMEROS
Manuel Nogueira Albite
Julio Vázquez Cristolena
1
SARGENTOS SEGUNDOS
Eugenio Lorca Navarro
Adolfo Moco de la Torro
Luciano Mediavilln Vallo
Manuel Vázquez Farifias .......
Manuel Guerra Dlaz
D. Enrique Torres Ortega
Atnadeo EgeaGómez
D. Amadeo Sena Alsina.
Manuel Núñez Cintado
Antonio Baches Romero
• • • • • • • •
CABOS
• • ............
SE LES DESTINA
•■••■•••
Re- Batallón.
gimiento. Compañia.
Cuadro núm. 2, agregado excedente.
2.° 1.° 3.a
3.^
3•0
do excedente.
2.°
2.°
2.° I•", agrega
1.0 4.a, Id. Id.
1.0 2.° 4. a
••° 1.° 1 . •
Cuadro núm. 2, por P. M., agregado excedente.
3•°
3.r
3.°
3.°
2.°
1.°
2.°
2.°
Madrid 29 de Agosto de 1906.-P. A. Federico Estran
CUE11110 DE SANIDAD
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida
por ei pase á la situación de supernumerario del
Primer Médico 1). José Márquez Caro:
S. M. el Rey (q. D. g )-de acuerdo con lo pro
puesto por y. E., ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superios con la antigüedad de 17 de
Agosto del corriente año, al Segundo Médico D. Luis
Summers de la Cavada, que es el número uno de su
Pscala y tiene cumplidas las condiciones reglamenta
rias para el ascenso; quedando afecto al Departamen
to de Cádiz para las atenciones del mismo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 29 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacant prodixida por
retiro del servicio del Médico mayor de la Armada,
D. Eugenio Fernández y Menéndez-Valdés;
S. M. el Rey (ci D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo superior inmediato, con la antigüedad de
1.0 de Agosto del actual, al Primer Médico don
tfliguel do la Peña y Gálvez, que es el número uno
do su escala y tiene cumplidas las condiciones regla
mentarias para el ascenso; debiendo quedar el ex
presado Jefe al ser ascendido, en situación de exce
dencia forzosa,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento do Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•-•~11411■••••---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Primer Médico en situación de
supernumerario 1). Eduardo Parra y Polaez, á quien
por Real orden de 23 de Junio último se le concedió
ocupar la primera vacante que ocurriera de su em
pleo, ingrese en activo por haber sido ascendido á
Médico mayor el Primero D. Miguel de la Peña y Gál
vez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guardo á V. E. muchos años.- Ma
drid 29 de Agosto de 1906.
J. ALVAIIADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
-~11111111■•11~........
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para el destino del primer batallón, primer
regimiento de Infanteria de Marina, al Primer Médi
co afecto actualmente á las atenciones del Departa
mento, D. Manuel Ballesteros y Pardo, en relevo delde igual empleo 1). Miguel de la Peña, que ha sidoascendido á Médico mayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1908.
J. ALVARA DO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
•••••-••~11411111111111»...-..-.
Excmo Sr : En vista de la carta oficial número
1.843, del Capitán General del Departamento de Fe
rro!, trasladando la comunicación del Director del
Hospital informada favorablemente por el Inspector deSanidad, relativa á modificaciones del personal quehoy se halla encargado de los gabinetes de radiograha y laboratorios bacteriológicos, en la que se pro
pone que les sirva á estos últimos como condiciones
para el ascenso, el tiempo que desempeñen estos
destinos:
S. M. el Rey (q D. g.) se ha st3rvido disponer en
vista de lo informado por V. E., que por la escaséz
actual de personal del Cuerpo de Sanidad, no se
puede llevar á efecto la modificación que se propone;
que las condiciones de embarco son precisas con
arreglo á la Ley I ara el ascenso en los empleos de
primero y segundo médico; que cuando terminen las
oposiciones á este último que será en plazo breve y
vayan los nuevos oficiales á cumplir su tiempo de hos
pital, según está dispuesto, se les instruya en la teoria
y la práctica necesaria para que sirvan de eficaz ayu
da á los jefes de las clínicas quirúrgicas que son los
encargados de los gabinetes radiográficos, y á los
primeros médicos que estin al frente de los labora
torios bacteriológicos, y que se manifieste al Direc
tor del Hospital y al Inspector del Departamento,
que se ha visto con agrado su iniciativa en este asun
to por estar informada en el deseo de mejora del
servicio, pero que no se puede atender por las razo
nes expresadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su CO OCI
miento y efectos.—Dios guarde á V.' E. muchos años
—Madrid 29 de Agosto de-O6.
J. ALVA ALDO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
CUERPO JrnfDiCo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E., núm. 1.873, de 11 de los.corrientes, con la que
cursa instancia del Auxiliar de la Auditoria de ese
Departamento 1). Victor Antonio Rodríguez y Gar
cía, en súplica de dos meses de licencia por enfermo
0141.( 1AL
para Verin (Orense) y visto el certificado facultatil
que acompaña:
S. M. el Rey (g. D. g. ) teniendo en cuenta las n(cesidades del servicio y que no hay quien reemplacal expresado oficial por no existir en el Cuerpo Jurídico personal destinadopara vacantes, incompatibilidades y licencias, ha tenido á bien concederle ui
mes de licencia por enfermo,r_sin Iperjuicio de la pró
rroga que fuese indispensable; aprobando el anticipde la misma hecho por V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde á V,E
muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1908,
El General encargado del despacho,
.Federico Meran
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol'
CUERPO D LIQUINIEITÁS
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio las rela.
ciones cursadas por los tres Departamentos de los
aprendices maquinistas que tienen cumplidas las
Condiciones reglamentarias para tomar_parte en los
exámenes para cubrir plazas de terceros maquinistasde la Armada en la convocatoria anunciada por leal
orden de 11 de Julio último (D. 0. núm. 76 pág. 4681:S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Iris.
pección General—ha tenido á bien disporfier que el
número de plazas que debe proveerse en cada De
partamento sea el siguiente: tres en el de Ferrol,
cuatro en el de Cádiz y cinco en el de Cartagena.
Es también la voluntad de 5. M. que las califica.
'iones obtenidas en el primer ejercicio sean públicas,
y las alcanzadas en el segundo serán reservadas y
conocidas solo del Tribunal dp exámenes, cuyo Pre.
sidente al terminar estos pasará relación exclusiva
mente de los opositores que hayan alcanzado plaza,
no quedando constancia de la nota que puedan haber
merecido los demát en el último ejercicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V, E.
muchos años.---,Madrid 29 de Agosto de 1901
J. ALVARADO,
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
XAZISTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g ) CO
la Acordada de ese Alto Cuerpo de 13 del actual:
5. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de veinticinco pesetas mensuales, al mae&
tro mayor de maquinaria del Arsenal de Cartagena'
D. Adrian Soler López, abonable desde 1.° de Fiebre
ro de 1904,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí.
Cuadro de distintivos a' que se contraen las modfficaciones en el vigente Reglamento Oe ascensos de la marine,
Enero de/885; aprobados por Real orden de 18 be _figosto de 1906, (D. O. núm. 114.)
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DEL MINISTERIO DE MARINA
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E.
niuc hos años.-Madrid 29 de Agosto de 1906.
J ALVP LIADO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento dg Carta
gena.
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2.° Excepción hecha de la de cabo de mar,e1 ingre
so en las otras clases no implica aumento :de gerarquía
militar sino solo mayor distinción en orden á sus merecí
-
mientos y aptitudes profesionales.
° Pertenecerán á la clase de marineros de 2.° los
de nuevo ingreso en el servicio activo de la Armada,
cualquiera sea su procedencia.
4•0 Los marineros de 2.' clase, una vez terminada
su instrucción, podrán ser declarados marineros de 1.° sí
hubiera vacante sin otro procedimiento que la propuesta
del Comandante del buque en que estuvieran embarcados,
formada en vista de las vacantes pie de dichas plazas hu
Excmo. Sr.: bada cuenta del proyecto presenta- biera
en su dotación, decretada por el Capitán General
do por la Dirección del Personal de este Ministerio,
del Departamento ó Comandante General de Escuadra de
quien dependiera.de modificaciones en los actuales reglamentos de 5.° Los marineros de 1.° y 2 clase, conservarán los
marinería y fogoneros de la Armada, entre otras, la I mismos sueldos que disfrutan en la actualidad.
creación de cabos de fogoneros por ser de necesidad 6.° Los marineros de 1.° clase á los 'tres meses de
dar estable y eficaz autoridad :á los encargados de serlo, podrán ser declarados
marineros preferentes ha
regentear los servicios que prestan los demás fogo-
biendo vacante de estos en la dotación de su buque. El
ingreso en dicha clase no exige nombramiento personal,
goneros á bordo, hasta ahora encomendados transi concediéndose por el inismo procedimiento que elde mari
toriamente á marineros fogoneros de 1.° á cuyas ó•- nero de 2.' á 1. , pero deberá acompañarse la propuesta
denes quedaban tanto los de 2.° como los de su mis- con el acta de eximen en que se acredite que los en ella
ma clase, cuyas modificaciones están todas en conso comprendidos, fueron aprobados de las
mismas materias
nancia con las recientes reformas implantadas para que hoy
se exigen para el ascenso á cabo de mar de 2.°.
Las Juntas para dichos exámenes serán también las
las clases de artilleros de mar y con las que á más mismas que disponen las Reales órdenes de 26 de No
(,larles nuevas denominaciones en armonia con las viembre de 1898 y 8 de Abril de 1889.
exigencias de los servicios y organización de los mo- 7•" Para extinguir la clase de cabos de mar de 2."
dérnos buques que han de constituir la futura flota que desaparecen por esta nueva organización, las
vacan
tes que en ella ocurran se irán cubriendo con marineros
en España, responda á la mayor economia á que es preferentes; no debiendo al quedar amortizada aquéllafactible amoldar los unos con las otras: clase, existir mayor número de preferentes que el de ca
s. M. el Rey (q. D g.)-de conformidad con el bos de mar 2." que hoy figuran en las dotaciones.
acuerdo del Centro Consultivo-se ,ha servido dispo- El haber de los marineros preferentes será el mismo
ner la aprobación del precitado proyecto, no debien- que hoy disfruta el cabo de mar de 2.", usando como dis
-
tintivo, el señalado en el cuadro.do tener lugar el aumento de sueldo de los expresa 8.0 Los marineros preferentes á los tres meses de
dos cabos fogoneros que en 'el punto 10 del mismo pertenecer á dicha clase, podrán ascender á cabos de mar,
so les señala, hasta que se consigne crédito para elle por los mismos procedimientos establecidos en el art. 5.°
en presupuesto. del Reglamento de ascensos de la marinería y Reales dis
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí posiciones antes citadas, prestando el mismo examen queprestan los hoy cabos de mar de 2.' parft ascender á 1.a.miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Las propuestas se liarán en vista de las vacantes que va-Madrid 18 de Agosto de 1906, yan ocurriendo en la actual clase de cabos de mar de 1.°;J. ALVARADO. fijándose el número de cabos de mar al extinguirse losSr. Director del Personal. hoy llamados de 1.ft en el mismo número que de dicha
Sr. Presidente del Centro Consultivo. clase figuran en los vigentes reglamentos de dotaciones.
Sres. Capitanes Generales de los 1)epartamer.tos9.° Al objeto de que los cabos de mar, sean consi
derados y respetados como corresponde a su categoría, al
recibir sus nombramientos, como tales, serán dados á re
conocer ante las tripulaciones de su buque, ó en el que
de nuevo fueran embarcados, leyéndose en el acto el ar
tículo 48, título 1.", tratado Y de las Ordenanzas genera
les de la Artna,da.
10." Los cabos de mar disfrutarán el mismo sueldo
y usarán las mismas insignias que hoy usan los cabos de
mar de E', y además igual distintivo que el prevenido
para los marineros preferentes.
11.° Queda vigente el Reglamento de ascensos de la
Inarinería ten cuanto no se oponga á lo prevenido en estas
disposiciones.
Artículo transitorio. Los actuales cabos de mar de
2.5 hasta su extinción, usarán el distintivo que en estas
instrucciones se previene para el marinero preferente, en
lugar de sus actuales galones.
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
ModOicaciones en el vigente Reglamento de ascensos de la
marinería, de 1.° de ,Enero elf 1885. Ir'k
1." La marinbrivai(jqe presta te.rs,rwsgs obligato
vios ó voluntarios en la Armada, se comprondrá de cua
tro clases, cuya denominación y correspondencia con las
del Ejército serán las siguientes:
Marineros de 2.' cIase
Soldado.Marineros de 1." clase(
Marinero preferente Soldado distinguido.
Cabo de mar Cabo de tropa.
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8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicadal por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 29 de Agosto de 1906.
El subsecretario,
P. A.
Fí'deriro Kstrdn
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1-r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo que expresa el Capitán
General del Departamento de Ferro', en su comuni
cación número 1.974, de 23 del actual:
5. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección -ha tenido á bien disponer
se haga constar que la longitud de los tubos de res
peto para el condensador del torpedero número 15,
á que serefiere la Real orden de 11 del corriente
(D. O. número 100, página 613), es de 2'06 metros.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V, E. muchos
años.—Madrid 29 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Pierrot.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 2.366, de 24 del actual, en que participa haber au
torizado el aumento al cargo del primer Maquinista
del crucero Carlos V, de un aparato de señales, sis
tema Ardois
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes,—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
P. A.
«Federico Estrán
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Auxilio á auto
res de obras» que figura en el Cap. 14, Art. único
del actual presupuesto, se abonen las cantidades si
()mientes:
A D. Federido Montaldo mil pesetas resto del
auxilio que por su obra «Higiene de la Habitación»
le concedió la Real orden de 10 de Septiembre de
1905, á Carlos Domínguez, Sargento de Infantería de
Marina mi/ pesetas, resto del auxilio que por su
«Diccionario de Legislación» le concedió la Real or
den de 5 de Enero último, y á los Sres. Quintana y
-Ortiz mil seiscientas noventa y tres pesetas se1ent2 cén
timos á cuenta de las dos milquinientas que se le adeu
daban por la mitad del importe de doscientos ejempla
res de su obra «Máquinas de vapor».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años Madrid 28 de Agosto do 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación delpersonal del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
que en el díade la fecha se halla en situación de excedencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos Mayores.
D. Manuel Tramblet y Jiménez.
» Antonio Trelles y Burgos.
,N Evaristo Casares y Tejeiro.
» Tomás Quiralte y Rugama.
» Miguel Moreno Lorenzo.
» Matías Zaragoza y Aveño.
» Adolfo Núñez y Suárez.
» Miguel de la Peña y Galvez
IXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 30 de Agosto de 1906.
El Inspector General de Sanidad,
.Francisco Mullo: y Otero.
Imp. del Ministerio de Marina.
